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nota técnica
INSPIRE, uma plataforma de 
informação sobre patentes e normas 
no domínio das energias renováveis
Introdução
A International Renewable Energy Agency (IRENA) foi formalmente criada 
em	2009,	e	tem	sede	em	Abu	Dhabi.	A	IRENA	é	uma	organização	intergo-
vernamental que tem como principal missão auxiliar e apoiar países na tran-
sição	para	uma	matriz	energética	sustentável,	servindo	como	repositório	e	
disseminador de conhecimento e de boas práticas, plataforma de diálogo, e 
provedora	de	serviços,	ferramentas	técnicas,	análises	e	de	projetos	de	coo-
peração na área de energia renovável. Promove a adoção generalizada e o 
uso sustentável de todas as formas de energia renovável, incluindo bioener-
gia,	geotérmica,	hidroelétrica,	oceânica,	solar	e	eólica	na	busca	do	desenvol-
vimento	sustentável,	acesso	à	energia,	segurança	energética	e	crescimento	




dards and Patents in Renewable Energy	(INSPIRE)	que	é	uma	plataforma	da	
IRENA para proporcionar informação atualizada sobre normas e patentes 
no domínio da energia renovável. Esta plataforma tem uma base de dados 
de mais de 2 milhões de patentes e mais de 400 normas internacionais, per-








entre diferentes tecnologias [3]. 
Na	base	de	dados	das	normas,	é	possível	encontrar	normas	internacio-
nais	relacionadas	com	as	energias	renováveis	e	assim	identificar	metodo-
logias que incorporem boas práticas internacionais na implementação de 
projetos de energia renovável [3].
A	 inovação	é	essencial	para	a	 implementação	acelerada	de	 tecnolo-
gias de energias renováveis que irão desempenhar um papel fundamen-
tal	na	abordagem	das	questões	de	segurança	energética,	acesso	à	energia	
e mudanças climáticas. As patentes podem desempenhar um papel proe-
minente em todo o ciclo de vida da tecnologia, desde os estágios iniciais 
de	I&D	até	a	introdução	no	mercado	(demonstração	para	difusão),	onde	
as tecnologias competitivas podem ser protegidas com patentes eventual-
mente licenciadas a terceiros para expandir oportunidades de negócio.
No	caso	das	patentes,	é	possível	verificar	 também	os	relatórios	exis-
tentes e pesquisar por países, tecnologias e subtecnologias [4]. Estas estão 
assim	divididas:
A	título	de	exemplo,	podem-se	obter	dados	que	podem	gerar	gráficos	
do tipo do apresentado apresentado nas Figuras 1 e 2	na	página	seguinte:
É aqui descrita uma interessante ferramenta de pesquisa na área das energias renováveis, 
nomeadamente no domínio das patentes e das normas técnicas relacionadas. Trata-se da Plataforma 
INSPIRE desenvolvida pela International Renewable Energy Agency (IRENA). Esta plataforma 
proporciona informação atualizada de nível global mas com possibilidade de pesquisa mais fina 
do ponto de vista geográfico e tecnológico.
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sendo que a maioria dos assuntos relacionados incluía os temas Teste, 
Amostragem	e	Análise	 (38,9%),	Produto	 (21,6%)	e	 Instalação	 (17,8%),	
representando	sobretudo	as	 instituições	 IEC	(54,6%),	CEN	(11,1%),	 ISO	
(10,6%)	e	ASTM	(10,8%).
Breve pesquisa de patentes via INSPIRE do caso português
Para	exemplificar	o	que	pode	ser	obtido	numa	pesquisa	usando	a	plata-
forma	INSPIRE	[4],	aplicando	essa	pesquisa	ao	caso	português	podemos	









lução de documentação relacionada com aspetos tecnológicos no domínio 
das energias renováveis, como as patentes e as normas.




lacunas que interesse preencher.
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Figura 1 Evolução das patentes de tecnologias de energias renováveis [3]. 
Figura 2 Patentes sobre energias renováveis por região [c].
Figura 3 Evolução do número de patentes relacionadas com energias renováveis em Portu-
gal no período 2000-2017.
Figura 4 Patentes por áreas relacionadas com as energias renováveis em Portugal no 
período 2000-2017.
